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PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI ORGAISASI, 
DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH (SKPD). 
(studi pada Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Kota Surabaya) 
 
Muhammad Jamaluddin Akbar  
 
ABSTRAK 
Tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik dan bersih ini ditujukan pada 
aparatur pemerintah menyangkut prestasi kerja yang menuntut pemerintah agar memiliki 
kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan 
yang berkualitas serta adanya Pembagian tugas secara baik pada organisasi pemerintahan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas SDM, Komunikasi Organisasi, 
dan Komitmen Orgnaisasi terhadap Kinerja SKPD. 
Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dari hasil kuesoner di Dinas Cipta 
karya dan Tata ruang Kota Surabaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pegawai Dinas Cipta karya dan Tata Ruang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 
random sampling berjumlah 60 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah partial 
least square (PLS). 
Berdasarkan hasil penelitian, nilai T-statistik dari  kualitas SDM adalah 0,341 
kurang dari 1,96 artinya variable tersebut tidak signifikan terhadap kinerja. Untuk nilai t-
statistik dari variable komunikasi sebesar 1,536 kurang dari 1,96 artinya variable tersebut 
tidak signifikan terhadap kinerja. Sedangkan nilai T-statistik dari variable komitmen 
organisasi sebesar 2,137 melebihi dari 1,96 artinya variable tersebut signifikan terhadap 
kinerja. 
Kata kunci : Kualitas SDM, Komunikasi Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Kinerja 
SKPD. 
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1.1 . Latar Belakang Penelitian  
Undang-undang (UU) No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
yang direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan diubah dengan Peraturan 
Perundang-undangan (Perpu) No.3 Tahun 2005 serta UU No.25 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi 
menjadi UU No.33 Tahun 2004, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. 
Seiring dengan otonomi daerah yang terjadi, semangat reformasi menginginkan 
adanya perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik (Good 
Governance). 
Tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik dan bersih ini ditujukan 
pada aparatur pemerintah menyangkut prestasi kerja yang menuntut pemerintah 
agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan 
cara memberikan pelayanan yang berkualitas serta adanya Pembagian tugas 
secara baik pada organisasi pemerintahan tersebut (Baridwan dalam Tuasikal, 
2007). 
Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang   dicapai oleh organisasi 
dalam periode tertentu.Menurut Indra (2006), Kinerja adalah gambaran 
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pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam 
mewujudkan sasaran,tujuan, misi, danvisi organisasi. 
Pencapaian  kinerja yang baik pada masing-masing SKPD  tidak lepas 
dari beberapa faktor, yakni faktor pertama ialah pengaruh Kualitas Sumber Daya 
Manusia yang dimiliki SKPD tersebut. Kualitas Sumber Daya Manusia adalah 
kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan 
pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010).  
Kualitas SDM merupakan permasalahan serius jika dikaitkan dengan 
kinerja pemerintah daerah yang dinilai masih rendah. Sumber daya manusia 
sangat penting bagi setiap organisasi, sehingga perlu dikelola, diatur dan 
dimanfaatkan agar dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan 
organisasi, demikian pula sumber daya manusia yang dimiliki oeh suatu 
organisasi perlu dikelola secara professional agar terwujud keseimbangan antara 
kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi. 
Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kinerja SKPD dalam 
pengelolaan keuangan daerah adalah  komunikasi. Dalam melaksanakan 
pekerjaan, karyawan juga tidak terlepas dari suatu komunikasi baik komunikasi 
dengan pimpinan ataupun sesama rekan kerja. Komunikasi akan memengaruhi 
jalannya kegiatan yang berlangsung setiap harinya, mulai dari pemberin disposisi, 
pengerjaan administrasi sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Menurut Arepdan 
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Tanjung (2004;81) Komunikasi adalah informasi mengalir secara bebas dari atas 
kebawah atau sebaliknya. 
Keberhasilan organisasi pemerintah lebih banyak ditentukan oeh 
keunggulan pemimpinnya. Keunggulan pemimpinnya ditentukan oleh 
keunggulannnya dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi dan 
lingkungan dia berada, oleh karena itu komunikasi pemerintahan merupakan hal 
yang penting. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau 
daerah akan dapat berhasil jika pemimpin mampu mengkomunikasikannya 
kepada seluruh anggota dan rakyatnya.  
Selain faktor diatas, hal yang mempengaruhi kinerja SKPD dalam rangka 
mewujudkan pemerintahan yang transaparan dan akuntabel dalam pengelolaan 
keuangan daerah adalah komitmen organisasi. Karyawan yang memiliki 
komitmen terhadap organisasi memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja baik 
secara invidual, kelompok maupun organisasi, karena karyawan yang memiliki 
komitmen tinggi terhadap organisasi akan memberikan usaha yang maksimal 
untuk kemajuan organisasi. 
Suatu bentuk komitmen kerja yang muncul tidak hanya bersifat loyalitas 
yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja 
yang memiliki tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi.  
 Menurut Griffin (2008) komitmen organisasi (organisational 
commitment) adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu 
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mengenal dan terikat pada organisasinya. Pendapat lain dikemukakan Dessler ( 
2000 : 319 ) menyatakan “ komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai 
kekuatan relatif identifikasi individu terhadap organisasinya”. Dengan kata lain, 
ini merupakan sikap  yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan 
proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya 
terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan dan tidak 
hanya kesetiaan pada organisasi, tetapi suatu proses yang berjalan dimana 
karyawan peduli terhadap organisasi dan kinerja yang tinggi. 
Dalam Penelitian ini instansi yang menjadi sampel adalah Dinas Cipta 
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Adapun  data anggaran Dinas Cipta Karya 
dan Tata ruang adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 1.1: Data Anggaran dinas  Cipta Karya dan Tata ruang Tahun 2011dan 
2012 










2011 243,180,799,481 59,809,397,138 183,371,402,234 75,41 
2012 275,702,620,206 186,226,980,997 89,475,639,209 32,45 
 
Sumber : www.surabaya.go.id 
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Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka penelitian ini 
mengambil judul “PENGARUH  KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, 
KOMUNIKASI ORGANISASI,  DAN KOMITMEN ORGANISASI, 
TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
(SKPD) . (studi  pada Dinas Cipta karya dan Tata ruang Kota Surabaya)” 
 
1.2. Rumusan masalah  
1. Apakah kualitas SDM (X1) dapat berpengaruh terhadap kinerja SKPD (Y) ? 
2. Apakah komunikasi Organisasi (X2) dapat berpengaruh terhadap Kinerja 
SKPD (Y) ? 
3. Apakah Komitmen Organisasi (X3) dapat berpengaruh terhadap Kinerja 
SKPD (Y) ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas SDM terhadap Kinerja SKPD 
2. Untuk mengetahui pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja SKPD 
3. Untuk mengetahui Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD 
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1.4. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Operasional (praktis) 
Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan 
evaluasi bagi instansi atau lembaga dalam upaya mewujudkan Kinerja SKPD 
yang baik melalui kualitas SDM, komunikasi Organisasi, dan komitmen 
organisasi. 
 
2. Manfaat Akademis 
Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber refrensi bagi para 
mahasiswa/I dalam pengembangan akuntansi sektor publik khususnya bagi 
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